



























































1954 2 1 3
1961 1 1
1963 1 4 5
1964 1 4 12 17
1965 4 6 10
1966 1 1 2
1970 1 3 4
1971 1 1
1972 1 5 6
1973 1 1 2 4
1974 3 3
1975 2 1 3
1976 1 1























































































































6 196310月10日ChevalleyParisIyanagaTokyo10／7 F 1 封筒有り。ﾖ箋の表裏。
Delsarte氏の手術。自身の病気回復。
g田氏来仏歓迎準備。送金の方法。























































































































































































































月日 発信者 発信地 宛先 受信地 Ans．so 言語 手書き 備考 おおまかな内容
手紙の大遅配。Lelong日本滞在中の数
学講演、日仏会館でのフランスでの科















4719727月3日 lyanagaTokyoChevalleyParis3／10 F 訪仏予定。Yasuo夫妻、　Nobumi訪仏
予定。Chevalley氏家族の訪日予定。
年号無し




















































60 19763月30日lyanagaTokyoChevalleyParis F 都での数論の国際会議終了。Chevalley
氏家族から知ったChevalleyの手術。
CIEMの際の夏の訪欧予定。
9
